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生
き
て
る
だ
け
で
価
値
が
あ
る
松
田
陽
子
自
己
紹
介
み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
、
そ
し
て
、
京
都
光
華
女
子
大
学
の
客
員
教
授
も
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
、
松
田
陽
子
と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。簡
単
に
私
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。「Self
」
と
書
い
て
い
る
今
日
の
資
料
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
ち
ら
を
ペ
ロ
ン
と
ま
ず
は
じ
め
に
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
開
い
て
い
た
だ
き
ま
す
と
一
番
上
の
右
に
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Self
代
表
松
田
陽
子
」
と
あ
り
ま
し
て
、
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
、
国
連
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
広
報
委
員
、
そ
し
て
京
都
光
華
女
子
大
学
客
員
教
授
と
書
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
『
生
き
て
い
る
だ
け
で
価
値
が
あ
る
』
と
い
う
本
は
一
万
部
ほ
ど
出
１０１
て
い
て
、
ア
マ
ゾ
ン
で
も
買
え
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
印
税
を
全
額
、
東
日
本
大
震
災
の
遺
児
、
お
母
さ
ん
が
妊
婦
で
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
子
ど
も
た
ち
な
ど
に
寄
付
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
今
日
の
話
を
聞
い
て
、
も
し
読
ん
で
み
た
い
な
と
思
っ
て
い
た
だ
い
た
方
は
、
寄
付
金
に
も
な
る
の
で
、
ぜ
ひ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
今
日
は
、
私
が
ど
ん
な
活
動
を
し
て
い
る
か
、
何
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
を
し
よ
う
と
思
っ
た
か
を
、
順
繰
り
に
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
ち
ら
に
も
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
今
は
健
康
に
な
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
約
十
四
年
前
、
ち
ょ
う
ど
娘
が
一
歳
ぐ
ら
い
の
時
に
子
宮
頸
癌
に
な
っ
て
「
生
き
る
か
死
ぬ
か
半
々
で
す
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
今
は
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
に
な
っ
て
、
み
な
さ
ん
と
ほ
と
ん
ど
歳
が
変
わ
ら
な
い
、
当
時
一
歳
だ
っ
た
娘
も
十
七
歳
に
な
っ
て
、
今
は
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
高
校
生
で
留
学
を
し
て
い
ま
す
。
私
も
高
校
の
時
に
留
学
を
し
て
い
ま
し
た
。
ざ
っ
く
り
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
こ
ん
な
感
じ
で
す
。
で
は
、
ま
ず
自
分
自
身
の
人
生
を
語
ら
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
、
何
で
今
こ
う
い
う
生
き
方
を
し
て
い
る
か
の
き
っ
か
け
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
今
日
、
こ
ち
ら
で
講
義
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
前
に
、
学
長
と
お
話
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
て
、「
イ
ン
ド
で
は
、
生
き
る
う
え
で
の
哲
学
と
宗
教
は
同
じ
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
私
自
身
も
そ
れ
を
す
ご
く
感
じ
る
ん
で
す
よ
ね
。
と
っ
て
も
可
愛
ら
し
い
女
子
で
も
、
中
身
が
ペ
ラ
ペ
ラ
だ
と
、
年
１０２
齢
を
重
ね
る
ご
と
に
薄
っ
ぺ
ら
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
私
は
、
自
分
自
身
の
い
ろ
ん
な
経
験
の
お
陰
で
、
い
ろ
ん
な
書
物
を
読
ん
だ
り
、
い
ろ
ん
な
人
の
話
を
聞
い
た
り
す
る
ん
で
す
。
そ
の
学
長
の
「
イ
ン
ド
で
は
、
宗
教
と
哲
学
が
同
じ
だ
っ
て
言
っ
て
る
ん
だ
」
と
い
う
言
葉
が
、
私
の
人
生
も
ま
さ
に
同
じ
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
私
は
、
宗
教
は
す
ご
い
遠
い
存
在
と
い
う
よ
り
も
、
生
き
て
い
く
う
え
で
の
哲
学
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
自
分
自
身
に
何
か
あ
っ
た
時
に
、
仏
法
の
言
葉
を
握
り
し
め
て
、
涙
を
流
し
て
は
い
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
私
は
日
蓮
の
言
葉
が
好
き
で
す
が
、
い
ろ
ん
な
言
葉
の
中
に
「
冬
は
必
ず
春
と
な
る
」
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
癌
に
な
っ
て
生
き
る
か
死
ぬ
か
と
か
、
離
婚
し
ち
ゃ
っ
た
り
、
無
職
に
な
っ
た
り
、「
も
う
こ
ん
な
の
絶
対
に
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
」「
こ
の
ま
ま
命
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
」「
こ
の
、
寒
い
寒
い
冬
、
絶
対
に
終
わ
ら
へ
ん
わ
」「
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
ず
っ
と
冬
や
わ
」
っ
て
思
う
時
期
で
も
、
春
の
来
な
い
冬
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
当
た
り
前
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
季
節
で
あ
っ
た
り
、
比
喩
で
あ
っ
た
り
、
仏
法
に
は
生
き
る
上
で
素
敵
な
ヒ
ン
ト
が
た
く
さ
ん
隠
さ
れ
て
い
る
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。
生きてるだけで価値がある
１０３
幼
少
期
の
経
験
│
春
を
待
つ
寒
い
冬
の
時
期
│
私
の
幼
年
期
の
お
話
を
さ
せ
て
も
ら
う
と
、
正
直
、
あ
ま
り
い
い
家
庭
環
境
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
Ｄ
Ｖ
の
家
庭
環
境
で
す
。
父
は
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
、
バ
チ
ン
っ
と
キ
レ
て
、
う
わ
ー
っ
と
お
母
さ
ん
に
手
を
あ
げ
て
い
ま
し
た
。
お
母
さ
ん
は
本
当
は
と
っ
て
も
心
が
優
し
い
人
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
暴
力
を
振
る
わ
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
病
ん
で
き
ま
し
た
。
笑
顔
も
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
お
母
さ
ん
は
二
十
二
歳
、
ほ
ぼ
み
な
さ
ん
と
歳
が
変
わ
ら
な
い
く
ら
い
で
私
を
生
ん
だ
ん
で
す
。
鹿
児
島
の
本
当
に
ど
田
舎
か
ら
大
阪
に
や
っ
て
き
て
、
世
の
中
の
こ
と
も
、
恋
愛
の
こ
と
も
、
何
も
わ
か
っ
て
な
い
中
で
ポ
コ
ッ
と
私
を
生
ん
だ
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
母
親
自
身
も
、
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。
旦
那
さ
ん
の
理
解
が
な
か
っ
た
り
、
暴
力
を
振
る
わ
れ
た
り
、
と
い
う
大
変
な
状
況
で
、
ど
ん
ど
ん
笑
顔
が
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
心
が
病
ん
で
い
た
か
ら
で
す
。
普
通
の
お
母
さ
ん
み
た
い
に
「
あ
ー
、
陽
子
〜
。
学
校
、
今
日
ど
う
だ
っ
た
の
〜
？
」「
一
緒
に
お
買
い
物
行
こ
う
ね
〜
」
っ
て
手
を
つ
な
い
で
一
緒
に
歩
い
た
り
、
ギ
ュ
ー
ッ
と
抱
き
し
め
て
も
ら
っ
た
り
、
そ
う
い
う
記
憶
が
な
い
ん
で
す
。
私
の
幼
年
期
は
、
お
父
さ
ん
が
、
う
わ
ー
っ
て
、
ど
や
し
て
、
お
母
さ
ん
に
暴
力
を
１０４
振
る
っ
て
、
髪
の
毛
を
鷲
掴
み
に
し
て
ず
る
ず
る
と
引
き
戻
し
て
、
私
は
五
歳
と
か
六
歳
で
、
ち
っ
ち
ゃ
い
な
が
ら
も
体
を
張
っ
て
「
も
う
、
お
か
あ
さ
ん
を
、
こ
れ
い
じ
ょ
う
、
た
た
か
ん
と
っ
て
！
」
っ
て
覆
い
被
さ
っ
て
い
る
と
い
う
、
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
状
況
で
し
た
。
そ
う
や
っ
て
お
母
さ
ん
を
守
っ
て
た
の
に
、
お
母
さ
ん
は
当
た
る
と
こ
ろ
が
私
し
か
な
か
っ
た
ん
で
す
。
弟
た
ち
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
私
の
目
を
見
て
話
せ
な
く
な
っ
た
と
同
時
に
、
唯
一
の
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
は
、
本
当
は
お
母
さ
ん
も
そ
ん
な
こ
と
は
し
た
く
な
か
っ
た
の
に
、
自
分
自
身
の
心
が
悲
し
く
て
、
苦
し
く
て
、
辛
く
て
、
涙
を
流
し
な
が
ら
私
に
手
を
あ
げ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
時
に
は
着
物
の
ひ
も
で
く
く
り
つ
け
ら
れ
て
、
夜
中
に
ト
イ
レ
に
行
け
な
か
っ
た
り
、
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
で
も
不
思
議
と
、
子
ど
も
っ
て
お
母
さ
ん
の
こ
と
を
憎
ま
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
真
ん
中
に
児
童
養
護
施
設
の
子
ど
も
た
ち
が
写
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
の
子
ど
も
た
ち
は
、
七
〜
八
割
ぐ
ら
い
が
Ｄ
Ｖ
、
暴
力
を
振
る
わ
れ
て
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
が
育
て
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
警
察
か
ら
保
護
さ
れ
た
り
し
て
、
こ
の
施
設
に
入
っ
て
い
ま
す
。
私
は
日
本
全
国
十
ヶ
所
で
（
鈴
木
奈
々
ち
ゃ
ん
も
東
京
の
施
設
を
訪
問
し
て
く
れ
て
い
ま
す
が
）、
一
緒
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
よ
り
、
一
緒
に
遊
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
か
、
同
じ
一
人
の
人
間
と
し
て
、
い
ろ
ん
な
体
験
を
話
し
た
り
、
涙
を
抱
き
し
め
た
り
、
素
晴
ら
し
い
経
験
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
や
っ
生きてるだけで価値がある
１０５
て
で
き
る
の
は
、
ち
っ
ち
ゃ
い
頃
に
、
サ
ザ
エ
さ
ん
と
か
、
ち
び
ま
る
こ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
良
い
お
う
ち
に
育
っ
て
な
い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、「
温
か
い
家
庭
に
育
っ
て
な
い
子
は
ど
ん
な
気
持
ち
な
ん
だ
ろ
う
」
っ
て
、
自
分
の
経
験
か
ら
身
を
持
っ
て
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
か
が
何
と
な
く
わ
か
っ
て
き
た
ん
で
す
。
お
母
さ
ん
か
ら
暴
力
を
受
け
た
り
、「
あ
ん
た
な
ん
か
生
ま
れ
て
来
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
」
と
言
わ
れ
る
状
況
で
は
、
子
ど
も
も
暗
く
な
る
ん
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、「
お
母
さ
ん
は
太
陽
の
よ
う
に
笑
っ
て
い
て
ほ
し
い
」
っ
て
、
私
の
尊
敬
す
る
師
匠
も
言
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
本
当
に
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
お
父
さ
ん
に
殴
ら
れ
よ
う
と
、
貧
乏
だ
ろ
う
と
、
病
気
だ
ろ
う
と
、
お
母
さ
ん
さ
え
笑
っ
て
た
ら
、
子
ど
も
は
笑
う
ん
で
す
よ
。「
何
か
大
変
そ
う
や
け
ど
、
お
母
さ
ん
笑
っ
て
る
か
ら
い
け
る
な
、
大
丈
夫
や
な
」
っ
て
思
う
ん
で
す
。
う
ち
は
そ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
ら
。
お
母
さ
ん
が
い
つ
も
泣
い
て
、
い
つ
も
苦
し
ん
で
い
て
、
目
も
合
わ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
子
ど
も
自
身
が
、
全
く
同
じ
よ
う
な
感
じ
に
育
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
し
て
、
今
私
は
、
こ
ん
な
に
も
前
向
き
で
明
る
い
ん
で
す
け
ど
、
学
校
に
行
っ
た
ら
、「
暗
い
な
」「
気
持
ち
悪
い
な
」
っ
て
い
じ
め
ら
れ
ま
し
た
。
ト
イ
レ
に
入
っ
た
ら
ホ
ー
ス
で
水
か
け
ら
れ
て
ね
。
先
生
が
来
る
ま
で
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
不
安
で
し
た
。
私
が
泣
く
ま
で
、
み
ん
な
に
集
団
で
い
じ
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
「
い
じ
め
」
が
そ
ん
な
に
今
ほ
ど
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
１０６
て
も
ら
え
な
か
っ
た
か
ら
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
い
じ
め
が
あ
っ
て
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
私
は
登
校
拒
否
を
し
て
い
ま
し
た
。
家
で
も
そ
ん
な
状
況
、
学
校
で
も
長
期
間
い
じ
め
ら
れ
て
、
私
は
赤
い
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
っ
た
、
ち
っ
ち
ゃ
い
ち
っ
ち
ゃ
い
小
学
校
低
学
年
の
時
に
、「
こ
の
車
に
と
び
こ
ん
だ
ら
、
友
だ
ち
泣
い
て
く
れ
ん
の
か
な
ぁ
」
と
か
、「
お
か
あ
さ
ん
、
私
の
こ
と
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
く
れ
る
か
な
ぁ
」
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
た
ん
で
す
。
夜
に
な
っ
た
ら
眠
れ
な
く
て
、「
ま
た
朝
が
来
た
ら
い
じ
め
ら
れ
る
」
と
か
、「
今
日
も
お
父
さ
ん
帰
っ
て
き
て
な
い
な
」
と
か
。
今
考
え
る
と
、
ち
っ
ち
ゃ
い
子
ど
も
で
も
精
神
的
な
疾
患
に
な
っ
て
い
た
ん
だ
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
当
時
は
本
人
に
は
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
愛
の
三
原
則
│
「
生
命
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
」
を
理
解
で
き
る
心
を
育
て
る
│
日
本
全
国
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
約
三
万
人
の
方
た
ち
が
自
ら
命
を
絶
っ
て
る
っ
て
聞
い
た
こ
と
あ
り
ま
す
か
。
こ
れ
は
、
戦
争
が
起
こ
っ
て
三
万
人
が
亡
く
な
っ
て
い
る
の
と
同
じ
で
す
。
こ
ん
な
に
衣
食
住
足
り
て
る
の
に
、
毎
年
、
毎
年
、
三
万
人
が
亡
く
な
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
、
自
分
か
ら
。
よ
く
電
車
が
止
ま
っ
て
る
で
し
ょ
。
本
当
に
そ
の
人
た
ち
は
死
に
た
い
っ
て
思
っ
て
る
の
か
な
っ
て
。
人
は
何
の
た
生きてるだけで価値がある
１０７
め
に
生
ま
れ
て
、
ど
こ
に
向
か
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
っ
て
。
私
は
ち
っ
ち
ゃ
い
頃
か
ら
そ
う
い
っ
た
経
験
を
し
て
た
の
で
、
同
じ
よ
う
に
考
え
て
ま
し
た
。
お
母
さ
ん
に
は
「
生
ま
れ
て
く
る
べ
き
じ
ゃ
な
か
っ
た
」
っ
て
言
わ
れ
る
し
、
学
校
で
は
「
気
持
ち
悪
い
」「
暗
い
」
っ
て
言
わ
れ
る
し
、
私
に
存
在
す
る
価
値
が
あ
る
の
か
な
っ
て
。
ど
こ
に
行
っ
て
も
意
味
が
な
い
じ
ゃ
な
い
。
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
っ
て
、
誰
か
ら
私
は
愛
さ
れ
て
、
誰
か
ら
私
は
必
要
と
さ
れ
る
の
っ
て
。
み
な
さ
ん
も
ち
っ
ち
ゃ
い
頃
、
き
っ
と
「
命
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
」
っ
て
学
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
私
も
道
徳
の
授
業
で
学
び
ま
し
た
。
活
字
で
「
命
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
」
っ
て
言
わ
れ
て
も
、
ち
っ
ち
ゃ
い
頃
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
命
が
大
切
な
ん
て
、
み
ん
な
わ
か
っ
て
ま
す
よ
。
み
ん
な
人
を
傷
付
け
た
く
な
い
の
も
わ
か
っ
て
る
。
誰
で
も
幸
せ
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
る
。
じ
ゃ
あ
、
そ
れ
を
具
体
的
に
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
っ
て
。
私
の
う
ち
に
は
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
お
り
ま
し
た
。
私
は
結
構
ち
っ
ち
ゃ
い
頃
か
ら
我
慢
し
て
弟
た
ち
の
面
倒
を
見
て
い
ま
し
た
。
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
も
水
商
売
で
帰
っ
て
来
た
り
来
な
か
っ
た
り
だ
っ
た
の
で
、
幼
稚
園
ぐ
ら
い
の
時
か
ら
、
風
呂
入
れ
て
、
寝
か
し
つ
け
て
、
朝
は
み
そ
汁
作
っ
て
、
弟
の
弁
当
を
作
っ
て
…
っ
て
、
ち
っ
ち
ゃ
い
な
が
ら
す
ご
く
頑
張
る
子
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
で
も
、
自
分
自
身
が
本
当
に
ダ
メ
だ
っ
て
い
う
時
に
、「
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
も
う
学
校
行
き
た
く
な
い
」「
何
ヶ
月
も
ず
っ
と
我
慢
し
て
た
」「
ト
イ
レ
で
服
も
び
ち
ょ
び
ち
ょ
に
な
っ
た
よ
」
っ
て
。
そ
う
し
た
ら
ね
、
お
母
さ
ん
に
も
抱
き
し
１０８
め
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
な
い
私
を
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、
う
わ
ー
っ
て
泣
い
て
、
ぎ
ゅ
ー
っ
て
抱
き
し
め
て
く
れ
た
ん
で
す
。「
こ
ん
な
に
頑
張
り
や
さ
ん
の
陽
ち
ゃ
ん
が
、
こ
ん
な
に
泣
い
て
学
校
に
行
け
へ
ん
っ
て
言
う
の
は
、
よ
っ
ぽ
ど
辛
か
っ
た
ん
や
な
ぁ
」
っ
て
。
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
泣
き
な
が
ら
校
長
先
生
に
電
話
を
し
て
く
れ
た
ん
で
す
。「
う
ち
の
陽
ち
ゃ
ん
は
頑
張
り
や
さ
ん
や
。
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
涙
を
流
さ
ん
と
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
頑
張
る
子
や
。
な
の
に
学
校
に
行
か
れ
へ
ん
っ
て
言
う
て
る
」
っ
て
。
そ
の
お
か
げ
で
い
じ
め
も
ス
ト
ン
と
終
わ
っ
て
ね
。
で
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
ぎ
ゅ
っ
と
抱
き
し
め
な
が
ら
言
い
ま
し
た
。「
陽
ち
ゃ
ん
は
な
、
宇
宙
で
一
番
の
宝
物
な
ん
や
で
」
っ
て
。
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
、
め
っ
ち
ゃ
仏
法
が
大
好
き
な
人
だ
っ
た
か
ら
。「
仏
法
に
も
書
い
て
あ
る
。
ど
ん
な
金
銀
財
宝
よ
り
も
、
宇
宙
の
ほ
ん
ま
に
高
い
宝
物
よ
り
も
、
何
よ
り
も
、
人
間
ひ
と
り
、
生
き
物
ひ
と
り
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
命
が
、
何
よ
り
も
尊
く
て
大
切
な
ん
や
」
っ
て
。「
陽
ち
ゃ
ん
の
命
も
そ
う
や
」
っ
て
。「
陽
ち
ゃ
ん
は
宇
宙
で
一
番
大
事
や
ね
ん
。
だ
か
ら
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
あ
ん
た
が
苦
し
ん
で
泣
い
て
た
ら
、
ほ
ん
ま
に
苦
し
い
。
宇
宙
で
一
番
大
事
な
子
や
か
ら
」
っ
て
、
ぎ
ゅ
ー
っ
と
温
か
い
手
で
抱
き
し
め
て
も
ら
っ
て
、
同
苦
の
心
で
涙
し
て
も
ら
っ
て
、
初
め
て
、「
こ
れ
が
、
命
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
」
っ
て
い
う
意
味
な
ん
や
っ
て
わ
か
り
ま
し
た
。
苦
し
ん
で
い
る
人
が
い
た
ら
「
い
や
、
私
関
係
な
い
か
ら
」
っ
て
見
て
見
ぬ
振
り
を
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
同
苦
の
涙
を
流
し
て
、
生
き
て
い
る
証
で
す
や
ん
、
こ
の
温
か
い
手
っ
て
。
死
ん
で
生きてるだけで価値がある
１０９
し
ま
っ
た
ら
氷
の
よ
う
に
冷
た
く
な
る
の
に
、
こ
の
温
か
い
手
で
ぎ
ゅ
ー
っ
と
抱
き
し
め
た
り
、
背
中
を
さ
す
っ
て
く
れ
た
り
ね
、
笑
顔
で
見
つ
め
合
っ
た
り
ね
、
こ
れ
が
、
命
を
大
切
に
す
る
と
い
う
表
現
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
幼
い
頃
に
身
に
し
み
て
感
じ
ま
し
た
。
私
は
本
の
中
で
、「
愛
の
三
原
則
」
と
い
う
も
の
を
書
い
て
い
ま
す
。
何
か
わ
か
り
ま
す
か
。
ま
ず
一
つ
は
「
愛
情
の
こ
も
っ
た
眼
差
し
」
で
す
。
今
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
め
っ
ち
ゃ
流
行
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
見
て
て
ホ
ー
ム
か
ら
転
げ
落
ち
る
人
も
い
る
く
ら
い
で
し
ょ
。
道
端
歩
い
て
た
ら
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
見
な
が
ら
ぶ
つ
か
っ
て
き
た
り
、
自
転
車
乗
り
な
が
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
見
た
り
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
あ
れ
は
本
当
に
危
険
と
い
う
か
、
危
険
と
同
時
に
心
が
な
い
で
す
ね
。
こ
の
箱
の
中
に
し
か
心
が
な
い
ん
で
す
よ
。
今
日
も
、
ぱ
っ
と
見
る
と
、
す
ご
い
綺
麗
な
秋
の
空
が
あ
っ
た
り
、
め
っ
ち
ゃ
綺
麗
な
お
花
が
咲
い
て
た
り
、
夕
陽
が
輝
い
て
た
り
、
身
近
な
友
だ
ち
が
一
生
懸
命
笑
顔
で
話
し
か
け
て
く
れ
て
る
の
に
、「
う
ん
、
わ
か
っ
た
、
わ
か
っ
た
、
う
ん
」。
も
っ
た
い
な
い
人
生
や
な
ぁ
っ
て
思
う
。
こ
れ
ね
、
今
の
母
親
に
多
い
。
将
来
、
み
な
さ
ん
も
母
親
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
で
し
ょ
。
お
っ
ぱ
い
あ
げ
な
が
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
触
っ
て
る
お
母
さ
ん
と
か
い
る
ら
し
い
で
す
。
あ
れ
、
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
あ
か
ん
ら
し
い
で
す
よ
。
赤
ち
ゃ
ん
見
て
く
だ
さ
い
。
お
っ
ぱ
い
飲
み
な
が
ら
お
母
さ
ん
の
目
見
て
ま
す
よ
。「
お
母
さ
ん
、
今
日
ど
ん
な
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
な
ん
か
な
ぁ
」「
お
母
さ
ん
、
機
嫌
悪
い
ん
か
な
１１０
ぁ
」「
お
母
さ
ん
、
し
ん
ど
そ
う
や
な
ぁ
」
っ
て
赤
ち
ゃ
ん
な
が
ら
に
す
ご
い
一
生
懸
命
見
て
る
の
に
、
お
母
さ
ん
ち
っ
と
も
見
て
な
い
ん
で
す
。
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
は
動
物
で
も
や
っ
て
ま
す
。
人
間
が
で
き
て
な
い
の
は
本
当
に
恥
ず
か
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
二
つ
目
が
「
愛
情
の
こ
も
っ
た
優
し
い
肉
声
」。
こ
れ
は
私
が
入
院
し
て
い
る
時
に
め
っ
ち
ゃ
思
い
ま
し
た
。
私
は
京
都
新
聞
社
の
仕
事
で
、
京
都
の
看
護
学
校
も
三
ヶ
所
行
か
せ
て
も
ら
っ
て
、
こ
れ
か
ら
看
護
師
に
な
り
ま
す
よ
と
い
う
方
々
に
向
け
て
、
元
癌
患
者
と
し
て
、
自
分
が
入
院
し
て
い
て
ど
う
い
っ
た
こ
と
を
し
て
欲
し
か
っ
た
か
、
こ
う
い
う
こ
と
が
嬉
し
か
っ
た
、
あ
あ
い
う
こ
と
が
嫌
だ
っ
た
と
い
う
講
義
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
時
に
も
こ
の
「
愛
の
三
原
則
」
の
話
を
し
ま
し
た
。
こ
の
「
声
」、「
愛
情
の
こ
も
っ
た
肉
声
」。
声
っ
て
め
っ
ち
ゃ
敏
感
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
文
字
っ
て
す
ご
く
わ
か
り
づ
ら
い
。LIN
E
で
も
、
ハ
ー
ト
と
か
ス
タ
ン
プ
と
か
押
し
て
る
け
ど
、
そ
れ
で
も
活
字
よ
り
肉
声
を
聞
い
た
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
で
す
よ
ね
。
肉
声
よ
り
も
実
際
に
会
っ
て
目
を
見
て
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
が
一
番
良
い
で
す
け
れ
ど
も
。
入
院
し
て
る
時
も
す
ご
い
思
い
ま
し
た
。
暗
い
看
護
師
が
や
っ
て
来
た
時
は
、
朝
の
ス
タ
ー
ト
は
気
持
ち
め
っ
ち
ゃ
暗
い
で
す
。
き
っ
と
み
な
さ
ん
、
周
り
で
、
何
か
こ
の
子
魅
力
的
や
な
、
何
か
こ
の
子
ピ
カ
ピ
カ
し
て
る
よ
ね
っ
て
子
は
、
た
い
て
い
、「
お
は
よ
」
っ
て
言
え
へ
ん
と
思
う
。
何
か
こ
の
子
可
愛
い
わ
っ
て
、
何
か
い
け
て
る
わ
っ
て
子
は
「
あ
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
生きてるだけで価値がある
１１１
ま
す
〜
」
と
か
「
お
は
よ
〜
」
っ
て
絶
対
に
や
っ
て
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
肉
声
は
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
大
事
で
す
。
手
術
し
て
、
切
っ
て
血
ま
み
れ
で
大
変
な
時
、
一
日
中
、
痛
み
と
苦
し
み
と
、
こ
れ
永
遠
に
続
く
ん
ち
ゃ
う
か
と
思
う
く
ら
い
に
苦
し
い
時
に
、
が
ら
が
ら
っ
て
扉
を
開
け
て
、
看
護
師
さ
ん
に
「
松
田
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
っ
て
優
し
い
言
葉
を
か
け
て
も
ら
う
だ
け
で
、
太
陽
が
射
し
た
み
た
い
に
心
が
パ
ッ
と
明
る
く
な
る
ん
で
す
。「
松
田
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
や
っ
た
ら
、
ず
っ
と
痛
い
わ
、
ず
っ
と
苦
し
い
わ
、
み
た
い
に
な
る
ん
で
す
よ
ね
（
笑
い
）。「
愛
情
の
こ
も
っ
た
肉
声
」
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
ね
。
三
つ
目
は
何
で
し
ょ
う
か
。
わ
か
る
人
、
は
い
。
わ
か
ら
な
い
で
す
よ
ね
。「
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
」
で
す
。
あ
、
書
い
て
く
れ
て
ん
ね
や
、
あ
り
が
と
う
。
嬉
し
い
わ
。
愛
の
三
原
則
ね
。
勤
勉
な
方
が
多
い
で
す
ね
。
愛
情
の
こ
も
っ
た
眼
差
し
、
肉
声
、
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
で
す
。
さ
っ
き
も
言
い
ま
し
た
よ
ね
、
生
き
て
る
証
、
こ
の
温
か
い
の
。
猫
で
も
寒
い
と
き
に
寄
り
添
っ
て
自
分
の
体
温
で
温
め
あ
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
私
は
ア
メ
リ
カ
の
高
校
に
行
っ
て
た
の
で
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
と
か
大
好
き
な
ん
で
す
よ
。
ハ
グ
も
め
っ
ち
ゃ
大
好
き
で
、
私
は
関
西
外
国
語
大
学
に
行
っ
て
い
て
、
帰
国
子
女
の
友
だ
ち
が
多
か
っ
た
の
で
、
「
陽
子
、
ま
た
な
〜
」
っ
て
み
ん
な
ハ
グ
す
る
ん
で
す
よ
。
で
も
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
一
般
の
人
に
や
っ
た
ら
、
う
わ
ぉ
、
っ
て
み
ん
な
引
く
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
で
も
、
私
は
友
だ
ち
と
か
親
し
い
人
に
は
基
１１２
本
ハ
グ
で
す
。
親
し
く
な
い
人
、
初
対
面
の
人
で
も
な
る
べ
く
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」「
お
久
し
ぶ
り
で
す
」
っ
て
握
手
し
た
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
パ
ッ
と
変
わ
る
ん
で
す
。
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
高
い
子
と
い
う
の
は
、
確
実
に
就
職
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
将
来
役
に
立
ち
ま
す
。
何
の
仕
事
で
も
役
立
つ
。
私
は
自
分
自
身
が
元
癌
患
者
だ
か
ら
、
厚
生
労
働
省
の
仕
事
で
「
癌
の
検
診
に
行
き
ま
し
ょ
う
ね
」
っ
て
日
本
全
国
回
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
て
、
そ
の
中
で
素
晴
ら
し
い
お
医
者
さ
ん
の
お
友
だ
ち
が
で
き
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
お
医
者
さ
ん
に
「
松
田
陽
子
さ
ん
、
お
医
者
さ
ん
に
な
る
の
に
何
が
一
番
大
事
か
わ
か
り
ま
す
か
」「
何
の
教
科
が
得
意
だ
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
か
」
っ
て
言
わ
れ
て
、
私
は
知
ら
な
い
か
ら
「
数
学
で
す
か
。
理
数
系
で
し
ょ
」
っ
て
言
っ
た
ら
、「
違
う
ね
ん
、
国
語
や
で
」
っ
て
言
う
て
ま
し
た
。「
え
、
何
で
で
す
か
」「
お
医
者
さ
ん
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
な
い
人
は
ほ
ん
ま
あ
か
ん
。
相
手
が
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
ど
ん
な
症
状
で
ど
こ
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
の
か
、
人
に
対
す
る
色
ん
な
観
察
が
き
ち
ん
と
で
き
な
い
と
わ
か
ら
な
い
よ
」
っ
て
、
理
数
系
や
と
思
う
お
医
者
さ
ん
で
も
そ
う
な
ん
や
な
と
思
い
ま
し
た
。
愛
の
三
原
則
。
私
は
幼
年
期
に
泣
き
泣
き
経
験
し
た
お
か
げ
で
、
身
に
し
み
て
、
こ
れ
ほ
ど
大
事
な
も
の
は
な
い
な
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
家
庭
環
境
に
育
っ
た
の
で
、
自
分
自
身
は
温
か
い
家
庭
を
築
き
た
い
っ
て
、
き
っ
と
、
み
な
さ
ん
も
ね
、
若
い
女
子
は
思
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
素
敵
な
生きてるだけで価値がある
１１３
旦
那
さ
ん
と
結
婚
し
て
、
幸
せ
な
家
庭
で
過
ご
し
た
い
な
っ
て
。
中
に
は
「
私
は
キ
ャ
リ
ア
志
向
や
か
ら
結
婚
し
た
く
な
い
」
と
い
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
私
は
そ
う
い
う
家
庭
環
境
だ
っ
た
か
ら
、
家
庭
に
対
す
る
願
望
が
半
端
な
か
っ
た
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
夢
も
あ
り
ま
し
た
。『
水
野
真
紀
の
魔
法
の
レ
ス
ト
ラ
ン
』
っ
て
知
っ
て
ま
す
か
。
知
っ
て
る
人
、
は
ー
い
。
大
き
く
手
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
。
知
っ
て
る
人
、
は
ー
い
。
あ
、
そ
ん
な
に
い
な
い
の
？
地
方
の
方
も
多
い
か
ら
か
な
。
グ
ル
メ
の
番
組
で
、「
魔
法
の
レ
ス
ト
ラ
ン
」
ペ
タ
っ
て
貼
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
っ
て
、
た
い
て
い
美
味
し
い
よ
、
み
た
い
な
。
そ
の
番
組
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
ソ
ン
グ
も
歌
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
あ
と
、
カ
ラ
オ
ケD
A
M
と
かJO
Y
SO
U
N
D
に
も
入
っ
て
る
の
で
、youtube
を
見
て
一
回
は
流
し
て
く
だ
さ
い
、
お
願
い
し
ま
す
。
五
円
ぐ
ら
い
印
税
入
る
ん
で
（
笑
い
）。
十
六
歳
で
語
学
留
学
│
海
外
で
出
会
っ
た
子
ど
も
た
ち
│
私
は
、
ま
ぁ
ま
ぁ
な
歳
に
な
っ
て
夢
を
叶
え
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ち
っ
ち
ゃ
い
頃
か
ら
ど
う
い
う
状
況
や
っ
た
か
を
説
明
し
ま
す
と
、
大
変
な
家
庭
環
境
で
、
大
変
な
登
校
拒
否
で
、
え
ら
い
こ
っ
ち
ゃ
で
「
自
分
な
ん
て
何
も
意
味
な
い
や
ん
」
っ
て
思
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
中
で
一
つ
だ
け
、「
私
は
こ
の
１１４
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
ん
か
な
」
っ
て
思
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
私
の
お
ば
ち
ゃ
ん
（
お
母
さ
ん
の
妹
）
が
、
ビ
ク
タ
ー
か
ら
デ
ビ
ュ
ー
し
て
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
で
、
日
本
全
国
の
お
祭
り
と
か
、
サ
ン
フ
ラ
ワ
ー
の
船
の
中
で
、
四
、
五
歳
の
ち
っ
ち
ゃ
い
時
に
私
は
歌
を
歌
わ
せ
て
も
ら
っ
て
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
歌
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
時
に
、
わ
ー
っ
と
、
す
ご
い
み
ん
な
が
喜
ん
で
く
れ
た
ん
で
す
ね
。
学
校
で
も
目
を
合
わ
せ
て
く
れ
へ
ん
で
し
ょ
、
お
母
さ
ん
も
目
を
合
わ
せ
て
く
れ
へ
ん
か
っ
た
で
し
ょ
。
や
の
に
、
歌
っ
て
る
時
だ
け
、
す
ご
い
嬉
し
そ
う
に
見
て
く
れ
る
ん
で
す
よ
。
め
っ
ち
ゃ
嬉
し
か
っ
た
。
初
め
て
人
と
目
が
合
っ
た
と
い
う
感
じ
で
し
た
。「
私
は
こ
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
も
し
れ
へ
ん
」
っ
て
、
ち
っ
ち
ゃ
い
体
で
本
気
で
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
小
学
校
五
年
生
ぐ
ら
い
の
時
に
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
受
け
て
、
ま
あ
ま
あ
大
き
い
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
受
か
っ
た
ん
で
す
。
受
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
に
両
親
が
離
婚
し
て
、
お
母
さ
ん
が
弟
も
含
め
て
兄
弟
三
人
み
ん
な
抱
え
て
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
水
商
売
で
一
生
懸
命
仕
事
を
し
て
働
い
て
く
れ
て
。
だ
か
ら
、
私
は
歌
手
な
ん
て
夢
見
る
子
ち
ゃ
ん
み
た
い
な
こ
と
を
言
っ
た
ら
あ
か
ん
っ
て
、
弟
や
お
母
さ
ん
を
食
べ
さ
せ
る
た
め
に
食
い
っ
ぱ
ぐ
れ
の
な
い
語
学
に
行
こ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
。
娘
が
み
な
さ
ん
と
変
わ
ら
な
い
ぐ
ら
い
や
か
ら
、
私
が
だ
い
た
い
何
歳
か
わ
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
一
生
懸
命
若
作
り
し
て
頑
張
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
、
今
、
四
十
六
歳
に
な
り
ま
し
て
…
。
若
い
？
あ
り
が
生きてるだけで価値がある
１１５
と
う
。
も
っ
と
「
え
ぇ
ー
」
と
か
言
っ
て
い
い
ね
ん
で
（
笑
い
）。
言
っ
て
み
る
？
も
う
一
回
言
う
よ
。
言
っ
て
よ
、
大
き
い
声
で
な
。
若
作
り
し
て
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
今
年
で
四
十
六
歳
に
な
り
ま
し
た
。
え
ぇ
ー
、
あ
れ
〜
？
（
笑
い
）。
あ
れ
、
恥
ず
か
し
い
な
。
ま
、
い
い
や
（
笑
い
）。
講
演
会
な
ん
か
で
は
、
み
ん
な
「
え
ぇ
ー
」
っ
て
言
っ
て
く
れ
ん
ね
ん
け
ど
、
恥
ず
か
し
い
年
頃
や
も
ん
ね
。
う
ん
、
わ
か
る
よ
。
う
ち
の
娘
も
き
っ
と
言
え
へ
ん
か
っ
た
と
思
う
。
当
時
、
三
十
年
ぐ
ら
い
前
っ
て
、
語
学
留
学
と
か
っ
て
そ
ん
な
に
行
っ
て
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
で
も
、
私
は
そ
の
時
か
ら
「
世
界
や
〜
」
と
思
っ
て
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
に
は
「
世
界
っ
て
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
」
っ
て
言
っ
て
も
ら
え
る
ん
で
す
け
ど
、
実
は
、
家
庭
環
境
が
あ
ま
り
良
く
な
か
っ
た
か
ら
早
く
家
を
出
た
か
っ
た
、
そ
れ
だ
け
な
ん
で
す
。
家
出
て
ヤ
ン
キ
ー
に
な
る
か
、
世
界
で
勉
強
す
る
か
、
二
者
択
一
だ
っ
た
ん
で
す
よ
（
笑
い
）。
で
、
ヤ
ン
キ
ー
と
か
暴
走
族
よ
り
は
世
界
の
方
が
い
い
か
な
と
思
っ
て
、
十
六
歳
の
時
に
行
っ
た
ん
で
す
。
今
の
娘
と
一
緒
で
す
。
高
校
二
年
生
の
時
に
行
き
ま
し
た
。
で
、
世
界
に
行
っ
た
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
に
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
ね
。
今
は
留
学
す
る
子
が
少
な
く
な
っ
た
っ
て
聞
く
ん
で
す
け
ど
、
旅
行
で
も
い
い
か
ら
大
い
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
気
を
付
け
な
が
ら
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
世
界
は
や
っ
ぱ
り
す
ご
い
広
い
で
す
よ
。
日
本
で
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
る
こ
と
が
全
然
当
た
り
前
じ
ゃ
な
い
。
私
は
約
四
十
ヶ
国
ぐ
ら
い
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
で
旅
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
１１６
も
ち
ろ
ん
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
か
、
ハ
ワ
イ
と
か
、
素
敵
な
リ
ゾ
ー
ト
地
も
行
き
ま
し
た
け
ど
、
自
分
の
人
生
を
二
十
代
の
時
に
大
き
く
変
え
た
国
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
の
下
の
ス
リ
ラ
ン
カ
と
い
う
国
で
す
。
今
は
だ
い
ぶ
落
ち
着
い
て
る
状
況
、
か
な
？
私
が
行
っ
た
当
時
か
ら
国
内
紛
争
が
半
端
な
く
て
政
治
が
止
ま
っ
て
い
る
状
況
で
し
た
。
ス
ラ
ム
街
を
歩
い
て
い
る
と
（
一
人
で
行
っ
た
ら
危
険
で
す
か
ら
行
か
ん
と
い
て
く
だ
さ
い
よ
。
私
も
ち
ゃ
ん
と
ス
リ
ラ
ン
カ
の
案
内
人
の
友
だ
ち
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
）、
子
ど
も
た
ち
が
、
台
の
上
、
汚
い
ゴ
ザ
の
上
、
土
の
上
に
並
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
で
、「
陽
子
、
ぜ
っ
た
い
に
お
金
を
入
れ
た
ら
あ
か
ん
で
」
っ
て
言
わ
れ
た
ん
で
す
。「
わ
か
っ
た
」
っ
て
見
ん
と
こ
う
と
思
っ
て
、
バ
ー
ッ
と
駆
け
足
で
行
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
、
パ
ッ
と
見
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
た
ら
四
十
度
以
上
の
灼
熱
の
中
、
ボ
ロ
ボ
ロ
の
布
を
ま
と
っ
て
る
子
、
裸
の
子
、
よ
く
見
た
ら
手
が
な
い
ん
で
す
よ
。
足
が
な
い
ん
で
す
。「
え
ら
い
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
子
っ
て
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
持
っ
て
る
子
が
多
い
ね
ん
な
ぁ
」
っ
て
。
そ
し
た
ら
「
違
う
よ
」
っ
て
言
わ
れ
た
ん
で
す
。「
ど
う
い
う
こ
と
？
」
っ
て
聞
い
た
ら
、
ス
リ
ラ
ン
カ
は
、
国
内
紛
争
で
ず
っ
と
政
治
が
動
い
て
な
く
て
、
民
衆
が
す
ご
く
苦
し
ん
で
て
ね
、
子
ど
も
た
ち
を
目
の
前
に
し
て
「
お
金
を
く
だ
さ
い
」
っ
て
言
っ
て
も
旅
行
客
は
入
れ
て
く
れ
へ
ん
か
ら
、
悪
い
組
織
や
親
が
、
生
ま
れ
た
て
の
赤
ち
ゃ
ん
の
手
を
切
っ
て
、
足
を
切
っ
て
、
並
べ
て
る
ん
で
す
と
。
五
体
満
足
で
生
ま
れ
て
き
た
子
が
、
一
生
懸
命
、
な
い
手
を
伸
ば
し
て“Please
生きてるだけで価値がある
１１７
give
m
e
m
oney!”
、
僕
の
弟
は
一
週
間
食
べ
て
な
い
ん
で
す
、
ご
飯
く
だ
さ
い
、
死
に
そ
う
な
ん
で
す
、
ガ
リ
ガ
リ
な
ん
で
す
、
お
願
い
し
ま
す
、
っ
て
訴
え
て
る
ん
で
す
。
自
分
の
た
め
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
自
分
よ
り
ち
っ
ち
ゃ
い
弟
や
妹
の
た
め
に
、
灼
熱
の
中
、
一
生
懸
命
訴
え
て
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
み
た
い
に
、
蛇
口
を
ひ
ね
っ
て
水
も
飲
め
ま
せ
ん
。
外
を
歩
い
て
い
た
ら
地
雷
が
埋
ま
っ
て
い
て
、
す
ぐ
に
足
が
飛
ん
だ
り
、
命
が
な
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
暖
か
い
お
布
団
で
寝
れ
ま
せ
ん
。
当
た
り
前
の
よ
う
に
、
み
な
さ
ん
み
た
い
に
鉛
筆
も
あ
り
ま
せ
ん
。
教
科
書
も
な
い
で
す
。「
勉
強
イ
ヤ
や
な
」
っ
て
思
っ
て
る
か
も
し
れ
ん
け
ど
、
学
校
に
行
け
な
い
子
た
ち
も
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
た
ち
が
ち
っ
ち
ゃ
い
頃
に
水
く
み
に
行
か
さ
れ
ま
す
。
何
キ
ロ
も
離
れ
た
所
に
ね
。
ち
っ
ち
ゃ
な
、
ち
っ
ち
ゃ
な
子
が
。
お
米
の
一
〇
キ
ロ
担
い
だ
こ
と
あ
る
？
一
〇
キ
ロ
持
っ
て
歩
く
の
相
当
し
ん
ど
い
よ
。
ち
っ
ち
ゃ
い
子
が
毎
日
一
〇
キ
ロ
近
く
の
お
水
を
汲
み
に
行
っ
て
る
。
途
中
で
地
雷
が
埋
ま
っ
て
る
か
も
し
れ
な
い
。
途
中
で
撃
た
れ
て
死
ん
じ
ゃ
う
か
も
し
れ
な
い
。
辿
り
着
い
た
所
も
日
本
で
見
る
よ
う
な
川
ち
ゃ
い
ま
す
よ
。
京
都
の
き
れ
い
な
川
ち
ゃ
い
ま
す
よ
。
沼
で
す
わ
。
泥
沼
で
す
。
垢
が
い
っ
ぱ
い
浮
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
よ
そ
に
避
け
て
、
ど
ろ
ど
ろ
の
泥
水
み
た
い
な
の
を
掬
っ
て
運
ぶ
ん
で
す
。
女
の
子
た
ち
は
頭
を
剃
っ
て
ま
す
。
何
で
か
わ
か
り
ま
す
か
。
ち
っ
ち
ゃ
い
女
の
子
で
も
平
気
で
レ
イ
プ
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
ん
な
状
況
を
毎
日
、
毎
日
、
生
き
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
１１８
を
、
私
は
、
み
な
さ
ん
と
歳
が
変
わ
ら
な
い
く
ら
い
の
時
に
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
│
挫
折
の
先
に
見
出
し
だ
道
│
こ
の
子
た
ち
は
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
、
ど
こ
に
向
か
っ
て
る
ん
や
ろ
う
。
私
は
何
の
た
め
に
生
ま
れ
た
ん
。
何
に
な
る
の
。
何
で
生
き
て
ん
の
。
み
ん
な
は
、
じ
ゃ
あ
、
ど
う
な
ん
。
そ
の
疑
問
が
ず
っ
と
自
分
の
人
生
に
付
き
ま
と
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
国
連
の
職
員
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
歌
の
夢
は
諦
め
て
た
ん
で
ね
、
食
い
っ
ぱ
ぐ
れ
の
な
い
語
学
に
行
っ
て
、
語
学
を
使
っ
て
、
国
連
の
職
員
に
な
る
た
め
に
は
三
カ
国
語
ぐ
ら
い
し
ゃ
べ
れ
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
、
み
な
さ
ん
ぐ
ら
い
の
時
か
ら
外
務
省
に
問
い
合
わ
せ
て
調
べ
て
ま
し
た
。
日
本
語
、
英
語
、
次
は
何
で
し
ょ
う
。
ち
ょ
う
ど
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
い
た
と
き
に
メ
キ
シ
コ
人
の
友
だ
ち
が
い
っ
ぱ
い
い
て
、
ス
ペ
イ
ン
語
を
し
ゃ
べ
っ
て
た
ん
で
す
よ
。
ラ
テ
ン
系
の
ノ
リ
が
好
き
で
、
心
温
か
い
友
だ
ち
が
い
っ
ぱ
い
で
き
た
か
ら
、「
次
は
ス
ペ
イ
ン
語
や
な
」
っ
て
思
っ
て
、
関
西
外
国
語
大
学
で
ス
ペ
イ
ン
語
を
学
び
ま
し
た
。
私
は
思
っ
た
ら
す
ぐ
行
動
し
て
し
ま
う
の
で
、
ス
ペ
イ
ン
の
南
の
方
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
左
横
に
あ
る
カ
ナ
リ
ア
諸
島
に
行
き
ま
し
た
。
ウ
ィ
ン
ド
サ
ー
フ
ィ
ン
（
帆
が
付
い
て
る
サ
ー
フ
ィ
ン
で
す
、
も
し
良
か
っ
た
ら
体
験
し
て
み
て
く
だ
さ
い
）
の
ワ
生きてるだけで価値がある
１１９
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
を
や
っ
て
る
と
こ
ろ
で
す
。
ウ
ィ
ン
ド
サ
ー
フ
ィ
ン
も
し
た
い
、
ス
ペ
イ
ン
語
も
バ
リ
バ
リ
し
ゃ
べ
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い
、
と
い
う
の
で
カ
ナ
リ
ア
諸
島
を
選
び
、
二
十
一
歳
の
時
に
語
学
留
学
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
語
、
英
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
を
マ
ス
タ
ー
し
て
、「
お
っ
し
ゃ
、
国
連
の
試
験
受
け
よ
う
」「
世
界
平
和
の
た
め
に
自
分
の
命
を
使
い
た
い
」
っ
て
試
験
を
受
け
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
何
と
、「
体
育
大
学
、
音
楽
大
学
、
外
国
語
大
学
除
く
」
っ
て
書
い
て
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
ま
た
、
私
の
夢
は
破
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
若
い
頃
は
こ
と
ご
と
く
夢
が
叶
わ
な
い
人
生
だ
っ
た
ん
で
す
。
夢
破
れ
て
「
ど
う
し
よ
う
。
で
も
私
は
世
界
平
和
に
携
わ
り
た
い
」
っ
て
ず
っ
と
思
っ
て
る
の
で
、
「
世
界
の
こ
の
情
勢
を
発
信
し
て
い
き
た
い
」
と
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
、
報
道
と
か
ね
、
そ
っ
ち
系
に
行
こ
う
っ
て
思
い
ま
し
た
。
日
本
全
国
い
ろ
ん
な
所
を
受
け
て
、
静
岡
放
送
も
、
ま
ぁ
ま
ぁ
良
い
と
こ
ろ
受
か
り
ま
し
た
し
、
Ｍ
Ｂ
Ｓ
の
三
〇
〇
〇
人
の
最
後
の
六
人
ぐ
ら
い
ま
で
も
受
か
り
ま
し
た
し
、
四
国
も
受
か
り
ま
し
た
し
、
め
っ
ち
ゃ
全
国
受
か
り
ま
く
る
ん
で
す
け
ど
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
最
後
の
一
人
に
選
ば
れ
な
い
ん
で
す
。
こ
れ
は
本
当
に
屈
辱
的
で
し
た
。
何
で
私
は
こ
ん
な
に
も
夢
が
叶
わ
へ
ん
ね
や
ろ
う
。
何
で
受
か
ら
な
い
ん
だ
と
。
今
、
振
り
返
る
と
理
由
が
わ
か
る
ん
で
す
。
役
員
の
人
に
本
音
で
言
わ
れ
た
の
は
、「
君
は
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
取
り
た
い
。
絶
対
に
う
ち
に
欲
し
い
」
み
な
さ
ん
言
わ
れ
る
ん
で
す
よ
。
「
で
も
、
君
は
、
会
社
の
歯
車
の
一
つ
と
し
て
動
け
な
い
と
思
う
」
っ
て
（
笑
い
）。
き
っ
と
、
二
年
間
、
１２０
一
生
懸
命
局
ア
ナ
で
養
成
し
て
、
さ
、
テ
レ
ビ
に
出
る
っ
て
な
っ
た
と
た
ん
、
独
立
し
て
東
京
と
か
行
き
そ
う
や
と
。「
じ
ゃ
あ
、
あ
な
た
は
静
岡
放
送
に
受
か
っ
た
か
ら
っ
て
、
静
岡
の
人
と
結
婚
し
て
こ
こ
に
住
む
か
？
」「
お
る
か
、
ず
っ
と
。
お
ら
ん
や
ろ
？
」
っ
て
言
わ
れ
た
ん
で
す
（
笑
い
）。
年
配
の
人
は
見
破
っ
て
る
な
っ
て
思
い
ま
し
た
ね
。
そ
の
通
り
に
思
っ
て
た
ん
で
す
よ
。
で
、
結
局
、
局
ア
ナ
の
夢
も
破
れ
て
、
最
終
的
に
「
ど
な
い
し
た
ら
え
え
ね
ん
」
っ
て
思
っ
て
る
時
に
、
偶
然
、
た
ま
た
ま
、
歌
で
ス
カ
ウ
ト
し
て
も
ら
う
ん
で
す
。
私
は
夢
な
ん
か
ば
っ
さ
り
捨
て
て
、
歌
の
道
な
ん
て
絶
対
に
行
か
へ
ん
と
思
っ
て
た
の
に
ね
。
そ
し
て
歌
の
道
に
行
く
こ
と
に
な
り
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
イ
ベ
ン
ト
会
社
で
、
神
戸
の
ハ
ー
バ
ー
ラ
ン
ド
と
か
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
歌
わ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
の
会
社
を
辞
め
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
渡
り
ま
し
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
ジ
ャ
ズ
シ
ン
ガ
ー
に
な
る
っ
て
決
め
て
行
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
別
に
つ
て
が
あ
る
と
か
、
ジ
ャ
ズ
シ
ン
ガ
ー
に
な
れ
る
か
っ
て
、
何
も
保
証
は
な
か
っ
た
で
す
。
み
な
さ
ん
ぐ
ら
い
の
歳
で
し
た
。
何
で
行
っ
た
か
。
行
き
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。
最
近
の
子
は
、
夢
を
あ
ま
り
持
っ
て
へ
ん
と
か
聞
く
ん
で
す
よ
。
う
ち
の
娘
は
夢
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
私
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
正
直
、
み
ん
な
よ
り
も
も
っ
と
夢
持
っ
て
る
か
も
し
れ
へ
ん
。
で
、
今
ま
で
に
夢
を
一
〇
〇
個
ぐ
ら
い
叶
え
て
ま
す
。
四
十
六
歳
で
す
け
ど
、
夢
を
叶
え
続
け
て
ま
す
。
夢
を
持
っ
て
る
人
、
自
分
の
目
標
を
具
体
的
に
し
っ
か
り
明
確
に
持
生きてるだけで価値がある
１２１
っ
て
る
人
は
、
環
境
に
関
係
な
く
、
年
齢
に
関
係
な
く
、
コ
ネ
あ
る
な
し
に
関
係
な
く
、
一
つ
、
一
つ
、
ち
ゃ
ん
と
実
現
で
き
る
ん
で
す
。
「
私
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
行
っ
て
ジ
ャ
ズ
シ
ン
ガ
ー
に
な
る
」「
知
り
合
い
お
ん
の
？
」「
誰
も
お
ら
ん
」
「
お
金
あ
ん
の
？
」「
所
持
金
、
二
十
何
万
」。
パ
ー
ン
と
行
っ
て
、
一
泊
千
円
の
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
、
二
段
ベ
ッ
ド
で
男
も
女
も
雑
魚
寝
、
ご
ち
ゃ
混
ぜ
。
す
ぐ
パ
ス
ポ
ー
ト
を
取
ら
れ
る
か
ら
腹
巻
き
を
ず
っ
と
着
け
て
ま
し
た
。
腹
巻
き
に
、
パ
ス
ポ
ー
ト
と
か
、
現
金
、
カ
ー
ド
を
入
れ
て
寝
て
ま
し
た
。
そ
こ
に
行
っ
て
、
住
む
と
こ
ろ
も
探
し
て
。
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
は
住
む
と
こ
ろ
が
高
い
か
ら
、
ほ
ん
ま
に
泣
き
ま
し
た
よ
。
月
三
〇
〇
ド
ル
、
四
〇
〇
ド
ル
、
三
万
、
四
万
と
か
、
当
時
ね
。「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
で
こ
ん
な
に
良
い
条
件
？
三
万
、
四
万
？
め
っ
ち
ゃ
え
え
や
ん
」
っ
て
行
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
し
た
ら
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
狭
い
、
六
畳
ぐ
ら
い
の
部
屋
に
中
近
東
の
男
の
人
が
ベ
ッ
ド
一
個
置
い
て
は
る
ん
で
す
ね
。
で
、
こ
れ
ぐ
ら
い
の
幅
が
あ
っ
て
、
こ
の
横
に
ベ
ッ
ド
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
よ
う
は
六
畳
一
間
に
、
ベ
ッ
ド
二
個
置
い
て
あ
る
ん
で
す
。
わ
か
り
ま
す
？
見
ず
知
ら
ず
の
お
っ
さ
ん
と
、
こ
っ
ち
私
。
三
〇
〇
ド
ル
。
住
み
ま
せ
ん
よ
ね
（
笑
い
）。
そ
ん
な
ん
と
か
ね
、
四
〇
〇
ド
ル
っ
て
い
う
の
が
あ
っ
て
見
に
行
っ
た
ら
、
部
屋
は
あ
り
ま
し
た
。
今
度
は
女
の
子
で
し
た
。
よ
か
っ
た
、
よ
か
っ
た
っ
て
、「
私
が
住
む
と
こ
、
ど
こ
で
す
か
？
」
っ
て
言
っ
た
ら
「
こ
こ
」
っ
て
、
め
っ
ち
ゃ
狭
い
こ
れ
ぐ
ら
い
の
押
入
れ
で
し
た
。
ほ
ん
１２２
ま
ビ
ッ
ク
リ
す
る
。
経
験
し
て
み
な
わ
か
ら
へ
ん
ね
。
日
本
の
常
識
と
海
外
の
常
識
が
全
く
違
う
。
今
や
っ
た
ら
ギ
ャ
グ
で
笑
え
る
け
ど
、
そ
の
押
入
れ
を
見
た
時
と
か
、
知
ら
ん
お
っ
さ
ん
を
ベ
ッ
ド
を
並
べ
て
る
と
こ
ろ
に
入
っ
た
時
は
、
帰
り
に
泣
き
ま
し
た
よ
。
そ
ん
な
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
、
次
は
就
職
で
す
。
一
流
の
と
こ
ろ
に
就
職
し
よ
う
っ
て
、
バ
イ
ト
し
よ
う
っ
て
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
高
級
ク
ラ
ブ
で
働
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
久
保
田
利
伸
さ
ん
と
か
、
ア
ル
フ
ィ
ー
と
か
、
み
な
さ
ん
は
「
誰
や
ね
ん
そ
れ
」
っ
て
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
私
た
ち
世
代
の
先
生
方
は
「
え
ぇ
」
っ
て
ね
。
蒼
々
た
る
企
業
さ
ん
と
か
も
ゴ
ロ
ゴ
ロ
い
る
よ
う
な
所
で
、
ド
レ
ス
を
着
て
、
バ
ー
メ
イ
ド
っ
て
、
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
の
メ
イ
ド
を
し
て
、
一
生
懸
命
バ
イ
ト
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
バ
イ
ト
と
、
ボ
イ
ス
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
、
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
い
る
時
に
、
あ
る
日
、
地
下
鉄
で
楽
器
を
持
っ
て
る
お
っ
ち
ゃ
ん
が
話
し
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。“A
re
you
Japanese?”
“Y
es”
、
何
し
に
来
た
の
？
っ
て
。
シ
ン
ガ
ー
に
な
り
に
き
た
の
？
じ
ゃ
あ
、
お
っ
ち
ゃ
ん
と
こ
に
歌
い
に
来
る
か
？
っ
て
。
歌
う
、
歌
う
！
っ
て
。
ど
こ
の
お
っ
ち
ゃ
ん
か
わ
か
ら
へ
ん
け
ど
、
と
り
あ
え
ず
、
お
っ
ち
ゃ
ん
の
音
楽
の
職
場
に
つ
い
て
い
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
し
た
ら
、
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
の
マ
リ
オ
ッ
ト
ホ
テ
ル
。
よ
く
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
っ
て
言
っ
た
ら
ビ
ル
が
バ
ー
ン
っ
て
映
る
で
し
ょ
。
そ
こ
の
マ
リ
オ
ッ
ト
ホ
テ
ル
の
音
楽
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
や
っ
た
ん
で
す
。
で
、
い
き
な
り
夢
叶
っ
て
、
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
の
マ
リ
オ
ッ
ト
ホ
テ
ル
で
毎
週
末
、
ジ
生きてるだけで価値がある
１２３
ャ
ズ
を
歌
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
夢
叶
う
な
っ
て
、
め
っ
ち
ゃ
波
瀾
万
丈
で
い
ろ
ん
な
こ
と
あ
る
け
ど
、
絶
対
に
自
分
が
、
こ
れ
は
や
る
、
こ
れ
は
や
り
と
げ
る
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
や
っ
て
み
せ
る
ん
や
っ
て
行
動
し
て
た
ら
、
夢
を
語
り
ま
く
っ
て
た
ら
、
こ
う
い
う
引
き
寄
せ
が
あ
る
ん
や
な
っ
て
い
う
こ
と
は
、
今
ま
で
何
十
個
と
あ
り
ま
し
た
。「
ど
う
せ
、
叶
わ
へ
ん
わ
」
じ
ゃ
な
く
て
、
口
に
出
し
て
大
い
に
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
馬
鹿
に
さ
れ
て
も
い
い
で
す
や
ん
。「
そ
ん
な
ん
無
理
や
わ
」
っ
て
言
わ
れ
て
も
い
い
で
す
や
ん
。
言
い
ま
く
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
人
た
ち
に
話
を
聞
く
と
か
、
関
係
の
映
画
を
観
る
と
か
、
雑
誌
を
見
る
と
か
、
ネ
ッ
ト
を
調
べ
る
と
か
、
何
で
も
い
い
で
す
、
全
て
出
会
い
で
す
か
ら
。
自
分
の
ア
ン
テ
ナ
が
錆
び
錆
び
や
っ
た
ら
何
も
引
っ
か
か
ら
へ
ん
。
で
も
、
ガ
ン
ガ
ン
に
ア
ン
テ
ナ
が
伸
び
と
っ
て
ピ
カ
ピ
カ
や
っ
た
ら
、
ピ
タ
ー
っ
て
、
ホ
コ
リ
で
も
付
く
わ
。
何
で
も
吸
い
寄
せ
て
く
だ
さ
い
。
出
産
そ
し
て
、
子
宮
頸
ガ
ン
│
幸
福
か
ら
ど
ん
底
へ
│
そ
う
や
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
日
本
を
行
き
来
し
て
い
る
中
で
、
私
は
結
婚
す
る
ん
で
す
ね
。「
私
は
絶
対
に
国
際
結
婚
や
わ
」
っ
て
思
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
、
自
分
の
駅
の
隣
の
隣
、
東
三
国
の
人
と
結
婚
し
１２４
ま
し
た
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
け
ど
、
歌
手
に
な
る
夢
は
自
己
実
現
で
き
た
け
ど
、
私
自
身
が
憧
れ
る
の
は
や
っ
ぱ
り
家
庭
で
ね
。
良
い
奥
さ
ん
に
な
ろ
う
っ
て
、
良
い
お
母
さ
ん
に
な
ろ
う
っ
て
思
い
ま
し
た
。
お
金
持
ち
で
は
な
か
っ
た
で
す
け
ど
、
す
ご
い
幸
せ
で
し
た
。
娘
が
生
ま
れ
た
時
ね
、
私
は
ど
っ
ち
か
と
言
う
と
、
子
ど
も
が
あ
ん
ま
り
好
き
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
う
る
さ
い
で
し
ょ
、
大
変
で
し
ょ
。
で
も
、
わ
が
子
が
生
ま
れ
た
ら
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
り
ま
し
た
ね
。
子
ど
も
嫌
い
や
わ
っ
て
言
う
て
る
人
ほ
ど
変
わ
る
ん
で
す
っ
て
。
母
性
本
能
が
ぶ
わ
ー
っ
と
溢
れ
出
て
、
今
ま
で
な
か
っ
た
ん
か
っ
て
い
う
ぐ
ら
い
に
溢
れ
出
て
。
逆
に
「
子
ど
も
好
き
や
ね
ん
」
っ
て
言
っ
て
る
子
ほ
ど
、
わ
が
子
を
淡
々
と
育
て
て
ま
す
わ
（
笑
い
）、
私
の
周
り
は
ね
。
子
ど
も
嫌
い
や
っ
て
言
う
て
る
人
ほ
ど
変
わ
り
ま
す
よ
ね
。
子
ど
も
が
、
可
愛
く
て
、
可
愛
く
て
し
ょ
う
が
な
い
、
ほ
ん
ま
に
。
二
十
四
時
間
、
お
し
め
変
え
な
あ
か
ん
で
し
ょ
、
お
っ
ぱ
い
あ
げ
な
あ
か
ん
で
し
ょ
、
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
起
き
る
で
し
ょ
、
ほ
ん
ま
に
肩
凝
っ
て
、
サ
ロ
ン
パ
ス
貼
っ
て
、
手
も
腱
鞘
炎
で
こ
こ
も
サ
ロ
ン
パ
ス
貼
っ
て
、
腰
に
も
サ
ロ
ン
パ
ス
貼
っ
て
、
サ
ロ
ン
パ
ス
ま
み
れ
。
ま
ぁ
、
ほ
ん
ま
に
大
変
や
ね
ん
、
お
母
さ
ん
っ
て
。
や
け
ど
、
可
愛
く
て
、
可
愛
く
て
し
ょ
う
が
な
く
て
。
自
分
の
体
に
赤
ち
ゃ
ん
が
密
着
す
る
の
が
、
本
当
に
愛
お
し
く
て
、
匂
い
も
全
て
愛
お
し
く
て
、
ト
イ
レ
行
く
時
も
、
こ
う
や
っ
て
、
こ
う
や
っ
て
、
ト
イ
レ
し
て
た
も
ん
。
何
で
こ
ん
な
に
可
愛
い
ん
や
ろ
う
な
っ
て
く
ら
い
に
可
愛
か
っ
た
で
す
。
そ
の
時
に
思
っ
た
ん
で
す
生きてるだけで価値がある
１２５
よ
。
私
の
お
母
さ
ん
も
、
き
っ
と
私
の
こ
と
を
こ
ん
な
に
も
可
愛
か
っ
た
に
違
い
な
い
な
ぁ
っ
て
。
や
の
に
、「
あ
ん
た
な
ん
て
生
ま
れ
て
こ
ー
へ
ん
ほ
う
が
良
か
っ
た
わ
」「
あ
ん
た
な
ん
か
お
父
さ
ん
に
似
て
る
ん
や
わ
」
っ
て
、
泣
き
な
が
ら
手
を
あ
げ
て
し
ま
っ
た
。
よ
っ
ぽ
ど
心
が
辛
か
っ
た
ん
や
な
ぁ
っ
て
思
い
ま
し
た
。
自
分
に
娘
が
生
ま
れ
て
、
こ
ん
な
に
も
愛
お
し
い
存
在
が
、
命
が
あ
る
の
に
、
こ
の
愛
お
し
い
も
の
を
、
愛
お
し
い
命
を
、
離
れ
ば
な
れ
で
施
設
に
預
け
て
し
ま
う
こ
と
は
、
よ
っ
ぽ
ど
辛
い
ん
や
ろ
う
な
っ
て
思
っ
た
ん
で
す
。
よ
く
児
童
虐
待
で
「
子
ど
も
が
可
哀
想
」
っ
て
言
い
ま
す
よ
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
は
可
哀
想
で
す
よ
。
私
も
め
っ
ち
ゃ
殴
ら
れ
て
ま
し
た
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
で
も
ね
、
手
を
あ
げ
て
る
お
母
さ
ん
は
も
っ
と
辛
い
ん
や
で
。
そ
れ
は
私
も
自
分
が
経
験
し
て
す
ご
く
思
う
。
誰
も
そ
ん
な
こ
と
し
た
く
な
い
。
こ
ん
な
に
も
愛
お
し
い
わ
が
子
を
誰
も
叩
き
た
く
な
い
。
傷
付
け
た
く
な
い
。
め
っ
ち
ゃ
可
愛
い
も
ん
。
大
事
な
命
や
も
ん
。
お
腹
の
中
に
入
っ
と
っ
た
。
へ
そ
の
緒
で
繋
が
っ
て
た
ん
や
も
ん
。
し
た
く
な
い
。
そ
れ
を
し
て
し
ま
う
っ
て
本
当
に
壊
れ
て
る
。
自
分
自
身
が
苦
し
く
て
助
け
て
ほ
し
い
。
私
、
生
き
る
の
が
辛
い
。
誰
か
私
を
助
け
て
ほ
し
い
。
言
え
ず
に
、
苦
し
く
て
、
わ
ー
っ
と
大
き
い
声
を
上
げ
て
、
涙
を
流
し
て
手
を
あ
げ
て
し
ま
う
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
可
愛
い
、
可
愛
い
娘
が
生
ま
れ
て
、
私
は
こ
の
幸
せ
が
永
遠
に
続
く
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
娘
が
一
歳
ぐ
ら
い
の
時
に
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
押
し
て
、
ふ
と
、
み
な
さ
ん
も
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
そ
う
か
も
し
れ
１２６
ま
せ
ん
、「
私
自
分
で
生
き
て
る
し
。
親
関
係
な
い
し
。
私
の
命
や
し
」。
私
も
若
い
頃
そ
う
思
っ
て
た
ん
で
す
。
む
し
ろ
、
弟
の
面
倒
を
見
た
り
と
か
、
母
親
の
代
わ
り
を
や
っ
て
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら
、
ま
す
ま
す
小
生
意
気
な
人
で
し
た
。「
私
、
自
分
で
夢
を
叶
え
て
、
自
分
で
生
き
て
ま
す
か
ら
」「
弟
の
面
倒
も
見
て
ま
す
か
ら
」
っ
て
。
で
も
娘
が
生
ま
れ
た
と
同
時
に
身
に
し
み
て
、
ち
ゃ
う
か
っ
て
ん
な
ぁ
っ
て
。
お
母
さ
ん
が
抱
き
し
め
て
、
愛
情
、
温
も
り
で
育
て
て
く
れ
た
か
ら
、
こ
う
や
っ
て
生
き
て
る
ん
や
な
っ
て
。
で
、
娘
の
た
め
に
私
は
健
康
で
長
生
き
し
た
い
な
っ
て
思
っ
て
、
検
診
に
行
っ
た
ん
で
す
よ
。
こ
れ
は
み
な
さ
ん
に
も
関
わ
る
こ
と
や
か
ら
、
よ
く
聞
い
て
ね
。
私
が
罹
っ
た
子
宮
頸
ガ
ン
は
、
五
十
代
、
六
十
代
、
七
十
代
の
ご
年
輩
の
方
が
罹
る
ガ
ン
と
違
い
ま
す
か
ら
ね
。
二
十
歳
で
な
る
子
も
お
る
。
二
十
代
、
三
十
代
で
一
番
罹
る
ガ
ン
が
子
宮
頸
癌
で
す
。
私
は
三
十
一
歳
で
な
り
ま
し
た
。
こ
の
子
宮
頸
ガ
ン
は
、
た
っ
た
一
回
で
も
性
交
渉
を
し
た
こ
と
が
あ
る
人
は
、
子
宮
頸
ガ
ン
に
な
る
確
率
が
一
生
の
う
ち
で
八
割
以
上
で
す
。「
い
や
、
い
や
、
私
こ
の
一
、
二
年
し
て
な
い
か
ら
」
と
か
そ
ん
な
ん
関
係
な
い
で
す
よ
。
十
年
間
、
こ
の
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
は
残
り
ま
す
か
ら
ね
。
そ
し
て
、
私
も
そ
う
や
っ
た
け
ど
、
全
然
自
覚
症
状
が
な
い
ん
で
す
。
出
血
し
て
ま
す
、
お
腹
痛
い
で
す
、
腰
痛
い
で
す
、
な
い
で
す
か
ら
ね
。
だ
か
ら
、
毎
年
、
あ
る
い
は
一
年
に
一
回
行
く
の
が
辛
い
ん
や
っ
た
ら
、
二
年
に
一
回
は
必
ず
行
っ
生きてるだけで価値がある
１２７
て
く
だ
さ
い
。
将
来
、
赤
ち
ゃ
ん
を
生
み
た
い
、
自
分
の
命
を
落
と
し
た
く
な
い
と
思
わ
れ
て
る
方
は
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
私
は
こ
の
子
宮
頸
ガ
ン
を
検
診
で
見
つ
け
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
、
偶
然
。
そ
し
て
気
づ
い
た
時
に
は
、「
こ
れ
は
子
宮
全
摘
や
な
。
肺
も
肝
臓
も
転
移
し
て
、
ガ
ン
が
大
き
い
か
ら
命
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
な
」
っ
て
言
わ
れ
ま
し
た
。
す
ぐ
三
週
間
後
に
手
術
を
し
、
あ
ん
な
に
愛
お
し
い
、
愛
お
し
い
、
ず
っ
と
べ
っ
た
り
一
緒
に
い
れ
る
と
思
っ
た
娘
を
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
こ
に
預
け
な
あ
か
ん
か
っ
た
。
し
か
も
、「
生
き
れ
る
確
率
が
半
々
で
す
か
ね
」
っ
て
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
ん
な
に
可
愛
い
娘
が
生
ま
れ
て
、
私
は
一
生
健
康
で
、
娘
の
幼
稚
園
の
制
服
姿
、
赤
い
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
う
姿
を
見
れ
る
や
ろ
う
な
と
思
っ
て
た
の
に
、「
あ
な
た
は
命
が
半
々
で
す
よ
」
っ
て
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
心
が
張
り
裂
け
そ
う
で
し
た
。
こ
の
子
の
た
め
に
絶
対
に
生
き
た
い
な
っ
て
思
い
ま
し
た
。
手
術
の
内
容
を
敢
え
て
話
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
み
な
さ
ん
に
、
本
気
で
、
ち
ゃ
ん
と
、
子
宮
頸
ガ
ン
の
検
診
に
行
っ
て
も
ら
い
た
い
か
ら
で
す
。
私
は
四
時
間
半
の
手
術
で
し
た
。
全
身
麻
酔
で
管
を
通
し
て
ま
す
。
そ
の
管
を
ご
ぼ
ご
ぼ
っ
と
抜
い
た
と
同
時
に
内
臓
が
ぐ
わ
ー
っ
と
抉
り
取
ら
れ
た
ぐ
ら
い
苦
し
く
て
目
が
覚
め
ま
し
た
。
パ
ッ
と
起
き
た
ら
、
手
か
ら
は
痛
み
止
め
の
管
、
鼻
か
ら
は
酸
素
の
管
、
反
対
の
腕
か
ら
も
痛
み
止
め
の
管
。
毎
年
、
一
万
五
〇
〇
〇
人
の
女
子
が
子
宮
頸
ガ
ン
に
罹
っ
て
ま
す
。
一
万
五
〇
〇
〇
人
、
毎
年
で
す
か
ら
ね
。
約
三
五
〇
〇
人
か
ら
四
〇
〇
〇
人
の
、
み
な
さ
ん
く
ら
い
１２８
の
お
若
い
二
十
代
、
三
十
代
、
四
十
代
の
女
性
が
命
を
落
と
し
て
い
ま
す
。
毎
年
、
約
四
〇
〇
〇
人
で
す
。
私
が
す
ご
い
恵
ま
れ
て
た
の
は
、
娘
を
一
人
生
ま
せ
て
も
ら
っ
た
後
で
子
宮
を
取
っ
た
こ
と
で
す
。
私
は
茨
木
市
の
追
手
門
高
校
に
行
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
、
一
緒
に
電
車
に
乗
っ
て
帰
っ
て
た
、
同
じ
「
よ
う
こ
」
と
い
う
名
前
の
友
だ
ち
が
、
同
じ
時
期
に
子
宮
頸
ガ
ン
の
手
術
を
し
て
、
彼
女
は
亡
く
な
り
ま
し
た
。
私
は
奇
跡
的
に
生
き
て
ま
す
け
ど
。
高
校
を
卒
業
し
て
再
会
し
た
の
は
、
冷
た
く
な
っ
た
彼
女
。
お
葬
式
で
し
た
。
全
然
、
当
た
り
前
の
命
じ
ゃ
な
い
な
と
、
次
は
私
の
番
や
な
と
思
い
ま
し
た
。
子
宮
を
取
っ
て
、
リ
ン
パ
を
取
っ
て
、
股
か
ら
は
お
し
っ
こ
の
管
、
そ
し
て
臓
器
を
取
っ
た
か
ら
ね
、
そ
の
血
液
を
抜
く
管
、
も
う
管
ま
み
れ
。
お
腹
も
何
十
セ
ン
チ
も
バ
ッ
サ
リ
切
り
ま
し
た
。
夜
中
中
、
ず
っ
と
、
ウ
ー
ッ
て
声
が
勝
手
に
出
て
ま
し
た
。
人
っ
て
ほ
ん
ま
に
痛
い
時
に
は
「
痛
い
」
っ
て
言
わ
れ
へ
ん
ね
ん
な
っ
て
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
地
獄
が
、
こ
こ
が
一
番
ど
ん
底
な
ん
や
っ
て
思
っ
て
ま
し
た
。
私
は
何
の
た
め
に
生
き
て
る
の
？
│
原
点
回
帰
│
で
も
、
ガ
ン
と
い
う
病
は
切
っ
た
ら
終
わ
り
で
は
な
か
っ
た
で
す
。
ど
ん
ど
ん
、
地
獄
に
落
ち
ま
し
生きてるだけで価値がある
１２９
た
。
そ
れ
は
、
精
神
的
な
病
で
し
た
。
私
は
も
と
も
と
、
自
分
で
言
う
の
も
何
や
け
ど
明
る
い
嫁
さ
ん
で
し
た
。
職
人
さ
ん
の
旦
那
さ
ん
で
、
朝
五
時
に
起
き
て
、
弁
当
を
作
っ
て
「
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
ー
い
」
っ
て
。
帰
っ
て
き
た
ら
「
足
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
た
ろ
か
」
っ
て
。
床
の
職
人
で
足
が
パ
ン
パ
ン
や
っ
た
か
ら
ね
。「
辛
か
っ
た
な
、
よ
う
頑
張
っ
た
な
」
っ
て
足
を
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
て
、
め
っ
ち
ゃ
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
、
良
い
奥
さ
ん
に
な
ろ
う
、
良
い
お
母
さ
ん
に
な
ろ
う
っ
て
、
す
ご
く
幸
せ
な
家
庭
で
し
た
。
そ
れ
が
、
ガ
ン
と
い
う
病
に
な
っ
て
か
ら
、
本
当
に
音
を
立
て
て
崩
れ
て
い
き
ま
し
た
。
旦
那
さ
ん
と
言
い
合
い
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
自
分
の
苦
し
み
し
か
わ
か
っ
て
な
か
っ
た
か
ら
。
生
き
る
か
死
ぬ
か
っ
て
、「
二
週
間
、
三
週
間
後
に
来
て
く
だ
さ
い
。
精
密
検
査
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ
…
」
ま
た
今
度
命
を
落
と
す
か
も
し
れ
ん
、
ま
た
娘
と
会
え
な
く
な
る
か
も
し
れ
ん
、
私
が
死
ん
だ
ら
こ
の
子
は
一
体
誰
が
育
て
ん
ね
や
ろ
、
っ
て
思
っ
て
る
。
そ
ん
な
中
、
ど
ん
ど
ん
精
神
的
に
も
情
緒
不
安
定
に
な
り
ま
し
た
。
旦
那
さ
ん
と
す
れ
違
っ
て
、
最
終
的
に
は
離
婚
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
は
、
自
分
の
親
が
離
婚
し
と
っ
た
か
ら
絶
対
に
離
婚
し
た
く
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
何
が
何
で
も
、
娘
を
幸
せ
な
家
庭
で
育
て
て
み
せ
る
っ
て
思
っ
て
た
ん
で
す
。
な
の
に
、
ガ
ン
に
な
っ
た
後
、
離
婚
し
て
し
ま
っ
て
、
心
が
パ
キ
ン
と
折
れ
て
、
寝
た
き
り
の
ひ
ど
い
う
つ
病
、
精
神
疾
患
に
な
り
ま
し
た
。
電
車
に
乗
っ
た
ら
パ
ニ
ッ
ク
障
害
で
、
過
呼
吸
に
な
っ
て
震
え
て
、
一
瞬
で
汗
び
っ
ち
ょ
り
に
な
っ
て
。「
こ
１３０
こ
で
倒
れ
た
ら
こ
の
人
頭
お
か
し
い
と
思
わ
れ
る
」
っ
て
ポ
ロ
ポ
ロ
涙
を
流
し
な
が
ら
、
普
通
の
ふ
り
し
て
立
っ
て
ま
し
た
。
世
の
中
に
は
き
っ
と
、
一
生
懸
命
、
普
通
の
ふ
り
を
し
て
生
き
て
い
る
人
が
い
っ
ぱ
い
い
る
と
思
う
。
私
は
そ
う
や
っ
た
。
ご
飯
を
食
べ
よ
う
と
思
っ
て
も
食
欲
が
な
く
て
、
味
覚
障
害
で
、
口
の
中
に
食
べ
物
を
入
れ
た
ら
砂
の
味
が
し
た
ん
で
す
。
昼
も
夜
も
わ
か
ら
へ
ん
く
て
、
精
神
安
定
剤
、
睡
眠
薬
、
抗
う
つ
剤
を
飲
ん
で
ま
し
た
。
離
婚
し
た
時
、
娘
は
三
歳
で
、
私
が
寝
た
き
り
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
と
こ
と
こ
っ
て
、
ち
っ
ち
ゃ
い
体
で
や
っ
て
き
て
、「
マ
マ
、
お
腹
す
い
た
」
っ
て
。「
マ
マ
、
起
き
ら
れ
へ
ん
か
ら
な
、
机
の
上
の
パ
ン
届
く
か
？
」「
う
ん
」
娘
が
一
生
懸
命
、
椅
子
に
よ
じ
登
っ
て
、
机
に
よ
じ
登
っ
て
、
ス
テ
ィ
ッ
ク
パ
ン
を
取
り
出
し
て
、
か
じ
っ
て
ま
し
た
。「
も
う
、
こ
の
子
と
死
ん
だ
方
が
い
い
ん
ち
ゃ
う
か
」「
生
き
て
て
何
が
あ
る
の
」「
私
は
何
の
た
め
に
ガ
ン
で
助
か
っ
た
の
」「
私
の
命
っ
て
一
体
何
や
の
」。
ち
っ
ち
ゃ
い
頃
か
ら
、
そ
し
て
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
ス
ラ
ム
街
の
子
ど
も
達
を
見
た
時
か
ら
、
そ
し
て
、
ガ
ン
で
生
き
る
か
死
ぬ
か
で
寝
た
き
り
に
な
っ
た
時
か
ら
、「
私
は
何
の
た
め
に
生
き
て
る
の
」「
人
間
は
何
の
た
め
に
生
き
て
る
の
」。
そ
の
、
ど
ん
底
か
ら
私
が
は
い
上
が
っ
て
こ
れ
た
の
は
、
た
っ
た
一
人
の
友
人
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
そ
の
友
人
は
大
阪
に
い
た
ん
で
す
け
ど
、
東
京
ま
で
、
新
幹
線
代
が
な
い
か
ら
バ
ス
で
、
八
時
間
、
十
時
間
、
揺
ら
れ
て
私
の
所
に
や
っ
て
き
て
く
れ
ま
し
た
。
ガ
リ
ガ
リ
に
な
っ
て
、
や
せ
細
っ
て
、
よ
く
映
画
生きてるだけで価値がある
１３１
で
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
寝
た
き
り
に
な
っ
て
天
井
を
ず
っ
と
見
て
口
開
い
て
る
人
、
精
神
疾
患
の
ド
ラ
マ
と
か
で
。
私
は
あ
ん
な
ん
で
し
た
。「
陽
ち
ゃ
ん
、
陽
ち
ゃ
ん
は
ガ
ン
に
負
け
て
、
離
婚
に
負
け
て
、
無
職
に
負
け
て
、
貧
乏
に
負
け
て
、
こ
ん
な
に
苦
し
む
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
よ
」「
陽
ち
ゃ
ん
は
、
必
ず
、
全
部
乗
り
越
え
て
幸
せ
に
な
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
ん
や
で
」「
人
に
は
必
ず
使
命
と
い
う
も
ん
が
あ
ん
ね
ん
」「
今
は
寝
た
き
り
で
、
ガ
ン
患
者
で
病
気
や
け
ど
、
陽
ち
ゃ
ん
に
は
、
陽
ち
ゃ
ん
に
し
か
で
き
ひ
ん
使
命
が
あ
る
ん
や
で
」
っ
て
、
そ
の
子
も
と
っ
て
も
仏
法
が
好
き
で
勉
強
し
て
た
か
ら
、
そ
う
言
っ
て
ま
し
た
。
自
他
共
の
幸
福
や
っ
て
。
人
は
、
自
分
ば
っ
か
り
が
幸
せ
に
な
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
ん
で
も
な
い
、
自
分
の
周
り
、
家
族
、
友
だ
ち
が
泣
い
と
っ
た
ら
背
中
を
さ
す
る
。「
ど
な
い
し
た
ん
や
、
一
緒
に
歩
こ
う
」
っ
て
励
ま
し
て
、
共
に
幸
福
に
な
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
ん
や
っ
て
。「
使
命
を
持
っ
て
、
幸
せ
に
な
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
ん
や
っ
て
」
そ
の
子
も
そ
う
や
っ
て
仏
法
を
語
っ
て
ま
し
た
。
そ
の
時
、
私
は
仏
法
に
全
然
興
味
な
か
っ
た
で
す
。
生
き
る
う
え
で
の
哲
学
っ
て
何
や
と
。
何
の
た
め
に
、
こ
ん
な
ボ
ロ
ボ
ロ
で
生
き
て
ん
ね
や
と
。
で
も
、
ゆ
み
の
そ
の
言
葉
が
き
っ
か
け
で
、
何
と
な
く
「
ゆ
み
ち
ゃ
ん
が
そ
う
言
う
ん
や
っ
た
ら
、
も
う
ち
ょ
っ
と
頑
張
っ
て
生
き
て
み
よ
う
か
な
」
っ
て
少
し
勇
気
を
与
え
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
、
ゆ
み
と
、
寝
た
り
起
き
た
り
で
、
夢
も
何
も
、
職
業
も
、
元
々
、
歌
を
歌
う
し
か
な
か
っ
た
１３２
か
ら
、
ア
ル
バ
イ
ト
情
報
で
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
も
、
パ
ソ
コ
ン
も
触
ら
れ
へ
ん
、
資
格
も
な
い
。
結
局
、
歌
と
か
司
会
と
か
、
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
マ
イ
ク
を
持
っ
て
し
ゃ
べ
る
仕
事
し
か
し
て
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
全
然
仕
事
な
ん
て
な
か
っ
た
で
す
。「
た
だ
で
も
や
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」「
何
で
も
や
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」「
通
訳
も
で
き
ま
す
、
英
語
も
ち
ょ
っ
と
し
ゃ
べ
れ
ま
す
」
っ
て
。
ま
ぁ
ま
ぁ
歳
も
い
っ
て
た
か
ら
事
務
所
も
入
ら
れ
へ
ん
か
っ
た
か
ら
、
全
部
一
人
で
仕
事
を
取
っ
て
き
ま
し
た
。「
陽
子
ち
ゃ
ん
、
頑
張
っ
て
る
か
ら
、
こ
こ
で
司
会
し
」
っ
て
。
今
は
娘
を
留
学
に
や
る
ぐ
ら
い
細
々
と
食
べ
れ
て
ま
す
け
ど
、
ほ
ん
ま
に
仕
事
が
な
か
っ
た
で
す
。
そ
の
寝
た
り
起
き
た
り
の
状
況
か
ら
、
自
他
共
の
幸
福
や
な
っ
て
。
自
分
が
や
り
残
し
た
こ
と
。
ス
リ
ラ
ン
カ
で
会
っ
た
子
ど
も
た
ち
。
結
婚
し
て
た
時
の
「
自
分
の
家
庭
だ
け
が
、
良
き
妻
と
し
て
、
旦
那
だ
け
が
、
娘
だ
け
が
、
細
々
と
幸
せ
や
っ
た
ら
え
え
や
ん
」
が
全
部
な
く
な
っ
て
原
点
に
戻
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。「
お
金
も
何
も
な
い
、
命
も
な
い
か
も
し
れ
へ
ん
。
じ
ゃ
あ
、
私
は
自
分
の
命
を
、
自
分
の
た
め
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
誰
か
の
た
め
に
、
何
か
の
た
め
に
、
こ
の
命
が
終
わ
る
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
生
き
き
っ
た
ん
ね
ん
」
っ
て
。
そ
れ
が
こ
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
す
。
年
が
明
け
て
十
二
年
経
ち
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
企
業
さ
ん
、
Ｈ
Ｉ
Ｓ
有
名
な
旅
行
会
社
さ
ん
か
ら
、
鈴
木
奈
々
ち
ゃ
ん
か
ら
、
山
本
リ
ン
ダ
さ
ん
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
人
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
手
伝
っ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
し
て
、
十
二
月
一
日
に
も
ま
た
イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
私
の
母
校
な
ん
で
す
け
生きてるだけで価値がある
１３３
ど
関
西
外
国
語
大
学
の
子
も
手
伝
っ
て
く
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
も
し
、「
私
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
興
味
が
あ
り
ま
す
」「
ぜ
ひ
、
お
手
伝
い
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
で
す
」
っ
て
い
う
方
が
い
た
ら
、
金
曜
日
の
夜
に
あ
る
の
で
、
後
ほ
ど
私
に
話
し
か
け
て
く
だ
さ
い
。
挑
戦
し
続
け
て
、
笑
顔
振
り
ま
い
て
│
自
他
共
の
幸
福
を
追
い
求
め
て
│
私
は
、
自
分
の
命
を
誰
か
の
た
め
に
、
何
か
の
た
め
に
使
っ
て
い
こ
う
と
、
そ
し
て
今
は
、
国
連
U
N
H
C
R
協
会
、
難
民
機
関
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
の
広
報
委
員
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
、
児
童
養
護
施
設
、
沖
縄
の
石
垣
島
に
も
寄
付
を
届
け
た
り
し
て
い
ま
す
。
群
馬
県
、
仙
台
、
兵
庫
県
、
大
阪
、
京
都
…
、
こ
の
前
は
京
都
の
七
ヶ
所
の
児
童
養
護
施
設
の
子
ど
も
た
ち
に
、
一
〇
〇
〇
個
の
お
菓
子
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
。
一
〇
〇
〇
個
で
す
よ
、
超
喜
ん
で
ま
し
た
。
い
っ
ぱ
い
、
た
く
さ
ん
、
ま
だ
ま
だ
、
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
四
十
六
歳
に
な
ろ
う
と
、
き
っ
と
五
十
歳
に
な
ろ
う
と
、
七
十
歳
に
な
ろ
う
と
、
私
は
生
涯
青
春
で
す
。
自
分
自
身
が
「
も
う
歳
や
ね
ん
」「
貧
乏
や
ね
ん
」「
忙
し
い
ね
ん
」
っ
て
言
う
と
っ
た
ら
何
も
で
き
ひ
ん
。
何
で
私
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
夢
が
叶
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
お
金
な
い
、
コ
ネ
な
い
、
何
も
な
い
、
こ
ん
な
ん
や
か
ら
ア
カ
ン
…
、
で
き
な
い
こ
と
を
全
部
並
べ
１３４
と
っ
た
ら
、
き
っ
と
歌
っ
て
な
か
っ
た
と
思
う
。
で
も
、
で
き
な
い
理
由
を
数
え
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
「
私
、
し
た
い
ん
や
」
こ
の
心
一
つ
で
、
自
分
の
生
き
方
が
変
わ
り
、
環
境
も
変
わ
り
、
私
自
身
、
夢
が
叶
う
と
信
じ
て
い
ま
す
。
最
後
に
、
私
の
と
っ
て
も
大
好
き
な
仏
法
の
言
葉
で
し
め
く
く
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
人
の
た
め
に
火
を
灯
せ
ば
我
が
前
明
ら
か
な
る
か
ご
と
し
こ
れ
は
、
ま
さ
に
私
の
人
生
だ
な
と
思
い
ま
す
。
児
童
養
護
施
設
の
子
ど
も
た
ち
、
ポ
ロ
ポ
ロ
涙
を
流
し
て
ね
、「
辛
い
」
っ
て
言
う
人
も
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
。「
わ
か
ん
で
。
私
も
そ
う
や
っ
た
で
」「
で
も
、
お
母
さ
ん
は
ほ
ん
ま
に
あ
ん
た
に
手
を
あ
げ
た
く
な
か
っ
た
ん
や
」「
ほ
ん
ま
は
あ
ん
た
を
抱
き
し
め
た
か
っ
た
ん
や
、
お
母
さ
ん
は
心
が
壊
れ
て
た
だ
け
や
で
」「
幸
せ
に
な
っ
て
、「
お
母
さ
ん
生
ん
で
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
っ
て
言
い
に
行
こ
う
や
。「
お
母
さ
ん
、
夢
い
っ
ぱ
い
叶
え
た
で
。
め
っ
ち
ゃ
素
晴
ら
し
い
人
生
や
」
っ
て
言
い
に
い
こ
う
や
」。
子
ど
も
ら
に
火
を
灯
し
て
、
国
連
の
難
民
、
世
界
平
和
の
た
め
に
火
を
灯
し
て
、
泣
い
て
る
友
だ
ち
に
火
を
灯
し
て
、
抱
き
し
め
て
、
気
づ
け
ば
我
が
前
、
希
望
の
光
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
人
生
に
な
っ
て
ま
し
た
。
ま
さ
に
、「
人
の
た
め
に
火
を
灯
せ
ば
我
が
前
明
ら
か
な
る
か
ご
と
し
」
の
人
生
で
す
。
自
他
共
の
幸
福
。
み
な
さ
ん
は
、
み
な
さ
ん
の
答
え
を
探
し
求
め
て
く
だ
さ
い
。
人
は
何
の
た
め
に
生
生きてるだけで価値がある
１３５
ま
れ
て
、
ど
こ
に
向
か
っ
て
る
ん
で
す
か
。
何
の
た
め
に
生
き
続
け
て
る
ん
で
す
か
。
人
は
幸
せ
に
な
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
。
自
分
だ
け
で
は
な
く
周
り
の
人
を
幸
せ
に
す
る
た
め
に
。
そ
し
て
、
夢
を
叶
え
る
た
め
に
。
そ
の
人
し
か
で
き
な
い
使
命
が
必
ず
あ
る
。
私
は
、
い
ろ
ん
な
経
験
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ガ
ン
患
者
に
も
な
っ
た
し
、
今
日
は
時
間
が
来
た
の
で
や
め
ま
す
が
、
三
、
四
年
前
に
脳
腫
瘍
で
大
阪
病
院
で
も
手
術
し
て
、
目
が
見
え
へ
ん
く
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
難
病
に
な
る
時
も
あ
っ
た
し
、
い
わ
ゆ
る
生
老
病
死
、
全
て
経
験
さ
せ
て
も
ら
っ
て
ま
す
。
で
も
、
本
当
に
思
い
ま
す
。
私
の
人
生
に
何
一
つ
無
駄
な
も
の
は
な
か
っ
た
で
す
。
み
な
さ
ん
は
ま
だ
二
十
年
ぐ
ら
い
し
か
生
き
て
な
い
け
ど
、
人
生
を
振
り
返
っ
て
み
て
、
無
駄
な
こ
と
は
一
つ
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
し
「
い
や
、
い
や
、
あ
れ
は
無
駄
や
っ
た
で
」
っ
て
思
う
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
必
ず
そ
れ
が
わ
か
る
時
が
来
ま
す
。
や
り
残
し
た
こ
と
、
諦
め
た
夢
、
叶
え
て
く
だ
さ
い
。
突
き
進
ん
で
く
だ
さ
い
。
い
つ
、
自
分
の
人
生
が
終
わ
っ
て
も
、「
私
の
人
生
、
挑
戦
し
続
け
て
、
笑
顔
振
り
ま
い
て
、
め
っ
ち
ゃ
最
高
や
っ
た
よ
」
そ
う
い
う
生
き
方
を
、
ぜ
ひ
、
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
み
な
さ
ん
は
娘
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
年
な
ん
で
、
お
母
さ
ん
的
に
も
思
い
ま
す
。以
上
で
す
。
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
１３６
■
質
疑
応
答
松
田：
全
然
、
し
ょ
う
も
な
い
質
問
で
い
い
で
す
よ
。
立
派
な
質
問
じ
ゃ
な
く
て
い
い
で
す
。
何
か
あ
り
ま
す
か
。
感
想
と
か
あ
り
ま
す
か
。
一
番
前
の
方
、
感
想
を
お
願
い
し
ま
す
。
何
で
も
い
い
で
す
。
立
派
な
コ
メ
ン
ト
い
り
ま
せ
ん
か
ら
。
良
か
っ
た
と
か
、
悪
か
っ
た
と
か
、
そ
ん
な
ん
で
。
フ
ロ
ア
ー：
す
ご
く
良
か
っ
た
で
す
。
松
田：
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
良
か
っ
た
で
す
か
。
フ
ロ
ア
ー：
い
ろ
ん
な
活
動
を
さ
れ
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
に
も
負
け
ず
、
自
分
の
道
を
し
っ
か
り
と
進
ん
で
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
良
か
っ
た
で
す
。
松
田：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
嬉
し
い
で
す
。
学
長
、
感
想
を
言
っ
て
い
た
だ
い
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
す
い
ま
せ
ん
、
高
い
と
こ
ろ
か
ら
。
学
長：
い
え
い
え
。
も
う
感
動
、
感
動
で
ね
。
ま
た
、
よ
く
ぞ
自
分
の
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
告
白
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
人
間
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
、
ビ
ッ
ク
リ
し
た
と
同
時
に
感
動
し
ま
し
た
。
人
の
た
め
に
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
本
当
に
今
の
時
代
は
自
分
の
こ
と
で
は
ひ
た
す
ら
頑
張
る
け
れ
ど
も
、
人
の
た
め
に
と
い
う
と
こ
ろ
に
心
が
い
か
な
い
ね
。
そ
れ
が
現
代
だ
と
思
い
ま
す
。
世
の
中
が
自
己
中
心
的
に
な
っ
ち
ゃ
生きてるだけで価値がある
１３７
っ
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、「
人
の
た
め
」
と
い
う
心
ば
せ
を
、
わ
れ
わ
れ
は
建
学
の
精
神
か
ら
学
ん
で
い
る
は
ず
で
す
か
ら
、
先
生
の
お
話
を
聞
い
て
、
一
層
、
心
強
く
思
っ
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
松
田：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
も
こ
れ
か
ら
全
力
で
頑
張
っ
て
い
く
の
で
、
夢
を
い
っ
ぱ
い
叶
え
て
い
く
の
で
、
み
な
さ
ん
もY
outube
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
ね
、「
松
田
陽
子
先
生
、
頑
張
っ
て
ん
な
ぁ
」
っ
て
。
宣
伝
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
学
長：
で
は
、
最
後
に
も
う
一
度
、
御
礼
の
温
か
い
拍
手
を
お
願
い
し
ま
す
。
松
田：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
日
はFacebook
、Tw
itter
、
い
っ
ぱ
い
あ
げ
ま
す
の
で
見
て
く
だ
さ
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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